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旗本子女の婚姻について
西　沢　淳　男
Marriage of a Child of a Direct Retainer
of the Tokugawa Shogun Family
Atsuo NISHIZAWA
Summary
　　This paper introduces the marriage process of a child of Hatamoto, a direct retainer of the 
Shogun family based on the study results by earlier scholars and also compares diﬀ erence in the 
process with marriage of a child of Daimyo, a feudal lord. 
　　Marriage of a Daimyo’s child was considered based on family status and the amount of a 
dowry was one of the most issues. In turn, the previous studies indicated that the dowry was 
received openly, despite the dowry prohibition for marriage and adoption of a child of Hatamoto. 
However, the amount of the dowry for the marriage of a child of the Takegaki family, who is a 
Hatamoto family I examined in this study, was within the limits of courtesy, and karoku 
(hereditary stipend) and dowry were not an important issue. While marrying down was seen in 
Daimhyo’s marriage, it was not seen in Hatamoto’s marriage. 
　　The paper showed that both Daimyo’s and Hatamoto’s wedding processes consisted of 
various ceremonies but there were some diﬀ erences in the order and type of ceremony. 
　Key words: marriage, dowry, adoption, family status, hereditary stipend 
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　表１　嘉永５年（1852）かよ婚礼過程
月 日 事　　　　　　　　項
２ 23 市村丈右衛門来、きくに縁談話する
３ 18 市村丈右衛門来、奥山の縁談話を聞く
６ 12 市村丈右衛門来
22 河尻帯刀との縁談話　※史料２
23 小笠原太左衛門へ縁談のことを相談する
24 戸田嘉十郎へ手紙で、河尻について内聞を頼む
市村丈右衛門来、溝口孫四郎へ行き、河尻のことを問い合わせた
28 戸田より河尻の様子を聞く
７ １ 朝四時、河尻家来青山武左衛門の妻と下女が来、きくとおかよに初めて会う
２ 青山より元締手付へ手紙で、縁組相談をしたいというので、これから仲介するよう、下僚より伝えさせ
た
４ 下僚と相談する　※史料３
５ 元締手付が青山を訪ねる旨を聞く
９ 朝青山が下僚宅を訪ね、元締二名との面会を求めたことを、後で聞く
21 河尻鎮長の使者として青山が来、正装の木々田源太夫が縁組申し込みに来たが出張留守中で、挨拶に来
る旨を聞いた　※史料４
22 昨日の縁組の件について、正装で木々田を河尻へ遣わすが、父子共留守で、奥方へ申し伝えた
25 青山へ木々田を遣わす
27 河尻家来より木々田へ、明日江戸城の表御殿で河尻鎮長が会いたいということなので、承知した
28 御殿廊下で初めて河尻鎮長と会う
８ ６ 河尻家来へ木々田より交渉させる
18 河尻家来へ縁談について木々田が伺い、手紙を受け取ったという
27 青山から木々田へ手紙が有り、受取を遣わしたという
28 木々田より青山へ昨日の返書をする
９ 11 親類の安藤家へ親類書のことを問い合わせる
河尻家来へ木々田より手紙をし、返書が来
13 河尻鎮長と面会し、縁談の件を話す
15 妻と三井へ行き、調物をする
朝山崎八三郎へ木々田を遣わし、仲人を頼み承諾を得る
16 河尻へ木々田を遣わす
18 山崎家来と河尻家来へ木々田より手紙をし、返書を得、縁組願下書を交換する
19 河尻家来ゟ縁組願提出のことで手紙が有り、返書をさせる
仲人の山崎が来て、初めて会う。縁組申し込みを改めて承諾し、双方の親類書を取り交わし、酒飯を振
る舞う　※史料５
20 勘定組頭へ縁組願いを出し、即日勘定奉行より河尻鎮長へ談判の予定、鎮長へ面会し縁組談判のことを
話しておいた
22 河尻家来より木々田へ手紙、結納を来月十日でどうかということなので、承知したことを返書させた
24 河尻家来より木々田へ手紙で、結納は三日にしたいといってきたので、承知したことを返書させた
26 山崎方へ行き、留守であったので家来へ仲人依頼の挨拶をし、鰹節一箱を贈った
28 青山へ結納の事について木々田より話させる
同役の斎藤嘉兵衛妻から使いで、懸硯が祝いとして贈られる
同役望月新八郎より手紙が有り、赤飯が到来し、返書をした
10 １ 望月より手紙が有り、おかよへ腰帯・麻苧が到来、返書をする
３ 役所を休む
河尻へ木々田を使者で、持参金三十両と干鯛を贈る
河尻より青山が使者として、結納の品々持参　※史料６
４ 山崎へ昨日の結納の報告
７ 青山へ手紙を出させ、返書が来る
８ 城内で河尻鎮長と面会
11 木々田より青山へ手紙をさせる
15（城内で）河尻に会い、引越の日限について話す
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月 日 事　　　　　　　　項
木々田へ青山への手紙を申し付ける
16 市村丈右衛門来、近藤平格より懸硯、小蓋が祝いとしてくる
18 縁組について老中より許可の仰せがあった。　※史料７
19 役所を休む
御礼廻勤
河尻へ木々田をもって奉札で縁組願済の歓び、河尻よりも同様
20 山崎へ縁組願済知らせる
松平・小泉・岸本の親類へ縁組願済の奉札
河尻へ明日訪問を断り、返事が来る
23 役所を休む
午後初めて河尻の屋敷を訪問し、家内一同に会う
昼前、木々田より青山へ奉札で、訪問に際して交肴を遣わす
27 元下僚宮部潤八郎より紅絹壱反祝来ル、自書で挨拶遣わす
11 ２ 元締小林其右衛門妻等より祝儀の品
８ おかよ・おみち、大奥のおるちの許へ行き、泊まる
９ 夕刻大奥より下がる。祝儀の品々が贈られる　※史料８
14 城内で、河尻と面会、引越の日限を相談
15 おかよ・おみち浅草へ行き、夕方帰る
16 木々田から青山へ手紙で、引越の日限を打合せ、二十二日に決まる
18 吉日なので、おかよ道具類河尻へ送る　※史料９
20 青山へ木々田より手紙を出させる
山崎へ二十二日引越のことを連絡する
22 役所休む
昼九つ過ぎに婿入り、盃事をし、九つ半には終わる　※史料10
おかよ、河尻へ引越す
下僚等参上した
24 役所休む
三ツ目の祝儀、皆子餅等を河尻へ遣わし、河尻よりも同様来る　※史料11
25 山崎へ木々田を使者として、婚姻済の挨拶、鰹節一連贈る。小笠原太左衛門へも同様
27 午後、うたが河尻へ参る
30 河尻帯刀より手紙、鴨一籠・柿が到来、返書に移りとして半切を遣わす
12 １ 城内で河尻父子と面会
２ うたは大奥へ上がった後、午後に戻り、夕方河尻へ行く
山崎八三郎より奉札で、引越の歓びとして鯛一折到来
４ 河尻へ手紙で寒気見舞いとして、品々遣わす　※史料12
13 河尻家来より明日の里開き、河尻父子も参るということで、返書をさせる
山崎へ侍使いで、明日来てくれるよう申し、承知の返事
近藤平格へも同様
うた、河尻より帰り、近日また参るつもり
14 役所休む
おかよ里開き、家族その他へ祝儀の品、午後に河尻父子や招待者が参り、夕刻より酒飯を出す。
　※史料13
16 河尻帯刀より手紙と交肴が到来、移りに砂糖一斤遣わす
うた、午後河尻へ参る
23 うた河尻から戻る
28 豊田藤之進来、おかよへ紗綾一反・匂袋一贈られる
３ 20 舅入りとして、竹垣家一同河尻へ参る 。　※史料14
註）「竹垣直道日記」より関連記事を抜き出し、大意を記した。
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